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EVALUACIJA PROG RAMA VI ZUALNOMOTOR I CKI H I
TAKTILNOMANIPULATIVNIH AKTIVNOSTI U FUNKCIJI
SPOSOBNOSTI CRTANJA OBLIKA KOD DJECE S
CEREBRALNOM PARALIZOM
SAZETAK
osnovni je cilj ovog istraZivania ispitati mogucnost pospjesenia sposobnosti crtanja oblika kod djece
s ceJebralnom paralizom realizaciiom specifidnog defektoloskog programa razli6itim metodama' Spo-
sobnost crtanja oblika procijenlena ie Acadia testom (lV. subtestom), te je na temellu tih rezultata i
ostalih kriterija izabran globalni uzorak od petnaest ispitanika i podiiellen u tri eksperimentalna uzor-
ka. Individualno ie primijenien posebno konstruiran specifitni defektoloski program koji se sanoii od
devet grupa vjezbi s iniencilom poboli5anla sposobnosti crtanja oblika. Program ie realiziran poseb-
nim metodama:
vizualnomotori6kom metodom s prvim eksperimentalnim uzorkom
taktilnomanipulativnom metodom s drugim eksperimentalnim uzorkom
kombiniranom vizualnomotoridkom i taktilnomanipulativnom metodom s trecim eksperimental-
nim uzorkom.
Nakon realiziranog programa provedeno le zavrlno ispitivanie takocler Acadia testom' Znacajnost
razlike izmettu pocetnog i zavrinog ispitivanja sposobnosti crtanla oblika, posebno za svaki uzorak, tes-
tirana ie analizom varijance i diskriminativnom analizom. Rezultati su pokazali da 
je specifieni defek-
toloski program imao statistiiki znadajan doprinos u poboljSaniu sposobnosti crtania oblika u sva tri
eksperimentalna uzorka ispitanika, a od primilenjenih metoda realizacije programa najdjelotvornila 
je
vizualnomotoridka, zatim kombinirana vizualnomotoridka i taktilnomanipulativna metoda' dok 
je ne5'




Fa ku ltet za defektologiju
SveudiliSta u Zagrebu
1. UVOD
Cerebralna paraliza je neuroloSki deficit
koji proizlazi iz cerebralne disfunkcije
(Rusk, '1971). Povrede mozga ovisno o lo-
kaciji i stupnju o5te6enja mogu uzrokovati
paralizu, konvulziie, mentalnu retardaciju.
probleme ponaianja. senzorne poremecaje
kao 3to su te5koce vida, sluha i ostalih os-
jetila (Keats, 1968).
Intaktnost centralnog nervnog listema
i odgovarajuiih receptora nuZna je pretpo-
stavka pravilne percepciie. Da bi vizualna
percepcija bila pravilna i potpuna, niti je'
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.2
dan fiziolo5ki mehanizam ne smije biti
oite6en. Djeca s cerebralnom paralizom
imaju specifidnih te5koda u percepciji op-
denito, a osobito u vizualnoj. Zbog prirode
oboljenja kod ove se djece mnogo de5ie
nego u op6oj populaciji javljaju oite6enja
vida kao 3to su kratkovidnost, dalekovid-
nost, astigmatizam, strabizam i sl. Poseban
problem predstavlja strabizam koji se ma-
nifestira kao razmicanje (strabismus diver-
gens) ili primicanje (strabismus convergens)
odnih jabudica, ito ima za posljedicu po-
reme6aj binokularnog vida (Barac, 1979)'
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Osoba s jade izraienim strabizmom najdeS-
ie promatra samo jednim okom zbog dega
je naruien osje6aj trodimenzionalnosti pro-
stora, a i vizualnomotorna percepcija (Fe-
ri6-seiwerth, Voskresensky i Markii, 1 978).
Osim toga, kod djece s cerebralnom parali-
zom mogu biti o5te6ene i funkcije central-
nog nervnog sistema, 5to moZe znatno na-
ru5iti pravilnost vizualne percepcije. NaZa-
lost, intaktnost oka, nervnih putova i cen'
tara u mozgu nisu dovoljni za pravilnu per'
cepciju, jer paZnja i iskustvo imaju veliku
ulogu u opaianju okolnog wijeta. Dijete
s cerebralnom paralizom ne grupira i ne po'
vezuje podralaje na isti nacin kao dijete
bez oSteienja, zbog dega ima poteSkoia u
stvaranju odnosa "dio-cjelina", razlikova-
nju figure i pozadine, odnosno u organiza-
ciji perceptivnih podraZaja. Te5ko prepoz-
naje dijelove unutar cieline i ne moZe ih
logidno povezivati, Sto mu onemogudava da
direktnim opaZajima da novi. viSi smisao.
Grafomotorika je direktno povezana s
vizualnom percepcijom. Meclutim. motorna
i perceptivna oiteienja nisu jednostavni zbir
poremeiaja jer motorno oSteienje djeluje
na perceptivno udenje. a ovo pak djeluje
na razvoj motorike i stjecanje osjetnog is-
kustva. Neke pote5koie vizualne percepcije
povezane su s motornim o5te6enjem, od-
nosno smanjenom moguino56u okretanja
glave i kretanja u prostoru, a neke s oite6e-
njima receptora za vid. UdruZene motorid-
ke i perceptivne smetnje izazivaju velike
teikoie u crtanju i pisanju. Dijete s cere-
bralnom paralizom nije u stanju dovoljno
precizno usmjeriti pokrete ruku i nacrtati
Zeljeni oblik. Rezumljivo je da ie precrta-
vanje oblika za tu populaciju djece biti joS
te2i zadatak. Tako pri precrtavanju koso
postavllenog kvadrata dijete grijeSi crtaju6i
kvadrat u uobidajenom poloZaju ili romb.
Takve gre5ke nisu nuZno povezane s per-
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ceptivnim o5te6enjem. To moZe biti vizu-
alnomotoridki deficit, tj. konstruktivna
apraksija u smislu da dijete percipira oblik
ali ga ne moZe motoridki izraziti.
Problem ovog rada usmjeren le na ispi'
tivanje sposobnosti crtanja oblika kod dje'
ce s cerebralnom paralizom, te mogu6nos'
tima poticanja tih sposobnosti.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Temeljni je cilj istraZivanja utvrditi utje-
de li specifidni defektolo5ki program na
poboljSanje sposobnosti crtanja oblika kod
djece s cerebralnom paralizom. Daljnji je
cill evaluirati razlidite metode realizacije
tog programa.
3. METODE RADA
3.1 . Uzorak ispitanika
Globalni uzorak dini petnaestero djece s
cerebralnom paralizom. koja su Skolske
godine 1986/87. bila polaznici Centra za
odgoj i obrazovanje "Goljak" u Zagrebu.
Osnovni kriteriji izbora globalnog uzorka
bili su: kronolo5ka dob 8-10 godina, da
udenici pohadaju niZe razrede osnovne Sko-
le, da je psihometrijski nalaz u granicama
normale te da imaju izraZenijih te5ko6a u
crtanju oblika. Sposobnost crtanja oblika
testirana je kod znatno ve6eg broja djece, a
u uzorak je uzeto petnaest ispitanika koji
imaju izraZenijih teskoia. Globalni je uzo-
rak zatim podijeljen u tri eksperimentalna
uzorka po pet ispitanika, pri demu se vodi'
lo raduna da budu maksimalno izjednadeni
po kriterijima izbora uzorka. Formiranje
eksperimentalnih uzoraka imalo je za cili
primjenu triju razliditih metoda realiza-
cije istog programa:
1. eksperimentalni uzorak s kojim je pro-
gram realiziran vizualnomotorid kom
metodom
Od tri traiena rleSenja istog lika u wa-
kom zadatku ocjenjivano ie naibolie.
3.3. Specifi6ni defektoloiki program i me-
tode realizacije
Specifidni defektoloiki program, s inten-
ciiom poboli5anja sposobnosti crtanja obli-
ka kod djece s cerebralnom paralizom, kon-
struirali su sami autori. Pri tom su kori3te-
ni materijali Van Witsen (1973) i Vladisav-
ljevid (1978!, odnosno vlastite spoznaie i
iskustvo. Program je prethodno primje-
njivan u radu s djecom (Grozdek, 1986)
i korigiran na bazi stedenih iskustava.
Buduii da je ciljem istraZivanja pred-
viclena i evaluacija metoda realizacile pro-
grama s pojedinim eksperimentalnim uzor-
kom ispitanika, program je realiziran:
1. vizualnomotoridkom metodom s prvim
uzorkom ispitanika WIMOI
2. taktilnomanipulativnom metodom s
drugim uzorkom ispitanika (TAMA)
3. kombiniranom vizualnomotoridkom i
taktilnomanipulativnom metodom s tre-
Cim uzorkom ispitanika (VlTAl.
Vizualnomotoridka metoda bazirana je
na crtanju (npr. Sestl zadanih oblika, tak-
tilnomanipulativna metoda na manipulira-
nju, taktilnom percipiranlu i slaganju (npr.
bst) istih oblika izraclenih od drva, iice i
kartona, a kombinirana vizualnomotorid-
ka i taktilnomanipulativna metoda na cr-
tanju (npr. tri) i slaganju (npr. tri) istih
oblika. U konstrukciji i redoslijedu pro-
gramskih zadataka vodilo se raduna o na-
delu "od jednostavn'rjeg k sloZenijem- u
smislu da zu prvi dijelovi zadataka ili prvi
zadaci zahtijevali slijetlenje isprekidanih li-
nija, odnosno stavljanje oblika izratlenih od
iice, drva ili kartona na predloiak nazna-
den isprekidanom linijom, zatim crtanje
i (ili) slaganje oblika u oznadeni prostor do
crtanja i (ili) slaganja zadanih oblika u neo-
znadeni prostor. Konstruirano le devet gru-
pa vjeZbi, a unutar svake grupe postoiao je
ditav niz varijacija osnovnog zadatka. Zbog
racionalizacije prostora ovdje je ilustrirana
samo prva grupa vjeZbi (slika 1), a we su
grupe vjeZbi ukratko opisane. Kompletne
vleibe i upute mogu se pogledati u radu
Janekovid (1987) ili dobiti na uvid kod
autora.
l. grupa vieibi - Sastoji se od velikog
broja uzoraka uspravnih, vodoravnih, kosih
i zakrivljenih crta koie treba nacrtati u
odretlenom broju (VIMO), sloliti isti broi
oblika formiranih od deblje Zice (TAMA)
te pola nacrtati a pola slotiti (VITA).
Crtanje se obavlja na papiru, a slaganje
oblika na drvenoj plodi (zbog manje mo-
gudnosti klizanja) na kojoj su nacrtani isti
uzorci kao i na papiru.
ll. grupa vieibi - Odnosi se na crtanre
i (ili) slaganje velikog broja uzoraka geome-
trijskih oblika {kvadrat, trokut, kruZnica,
pravokutnik, romboid, koso postavljen
kvadrat, romb s duljom vodoravnom dija-
gonalom i romb s duljom upravnom dija-
gonalom). Nadin realizac'rje zadataka po
uzorcima ispitanika isti le kao i u l. grupi
vje2bi, s tim da $r oblici za slaganje izra-
tleni od drva.
lll. grupa vjeibi - Sastoii se od crtanja
i (if i) sfaganja zviezdba, te pravilno i koso
postavljenih kriieva. Nadin realizacije zada-
taka isti je kao i u l. grupi vjeZbi s tim da su
oblici za slagnje izradeni od dvrste iice.
lV. grupa vietbi - Smisao ove vjeibe
sastoji se u pravilnom percipiranju i crtanju,
odnosno slaganju pravokutnika bez, pa s
dijagonalama i simetralama. Nadin reali-
zacije isti je kao u l. grupi vjeibi s tim da
su oblici za slaganld izradeni od drva.
V. grupa vietbi - Zadaci ove grupe
vjeZbi u smislu razliditih kombinacija liko-
va koji su se pojavljivali u prve Cetiri grupe
vjeibi.
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Slika 1
Prva grupa vje2bi specifiCnog defektoloskog
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2. eksperimentalni uzorak s kojim je pro-
gram realiziran taktilnomanipulativnom
metodom
3. eksperimentalni uzorak s kojim je pro-
' gram realiziran kombiniranom vizualno-
motoridkom i taktilnomanipulativnom
metodom.
3.2. Mierni instrumenti i variiable
Za ispitivanje sposobnosti crtanja oblika
koriSten je lV. subtest (Crtanje oblika) Aca-
dia testa (Atkinson, Johnston i Lindsay,
1981). Taj se subtest sastoii od dvadeset za'
dataka kojima se ispituje crtanje geome-
trijskih oblika razli6ite sloZenosti' Za ouai
je rad koriSteno samo prvih deset zadataka
jer se pokazalo da su ostali zadaci (11-20)
previ5e sloZeni za diecu spomenutog uz'
rasta s cerebralnom paralizom. Zadaci na-




















Crtanje tri koso postavljena kriia
Crtanie tri trokuta
Crtanje tri koso postavljena kvadrata
Crtanje tri pravokutnika s diiagonalama i simetralama
Crtanie tri romba koiima su dulje dilagonale vodoravne
Crtanje tri romba koiima su dulle diiagonale uspravne











3.2. 1 . Kriterii bodovania rezu ltata
lz dinjenice da ie Acadia test sastavljen
za op6u populaciiu ispitanika proizlazi'da
su originalni kriteriji bodovanja prestrogi.
odnosno neprimjereni za djecu s cerebral-
nom paralizom' Zbog toga je bilo potreb-
no sastaviti posebne, prilagotlene kriterije
ocjenjicanja za svaki isphivani zadatak' Po-
iedini je zadatak donosio minimalno 1, a
maksimalno 8 bodova. Kod odredivanja
kriterija ocjeniivanla primarna painia posve-
6ena je vizualnoperceptivnim pa tek onda
grafomotornim aspektima todnosti realiza-
cije zadatka. Navedeni kriteriii oclenjiva'
nja rezultat su nekoliko prethodnih pred-
testirania, odnosno primjene, metlusobnog
usaglaSavanja i korekciie od strane ve6eg
broja neutralnih ocjeniivada.
Radi ilustraciie ovdie navodimo kriterii
bodovania rezultata na prvom zadatku
(Crtanje tri kruinice - KRUZI, a kriteriji
za ostale zadatke mogu se pogledati u radu
K. Janekovii (1987) ili dobiti kod autora.
2. otvorena kruZnica ili eliPsa
valovitom linijom 2boda
3. otvorena kru2nica ili eliPsa
odgovaraiuiom linijom 3 boda
4. kruinica ili elipsa valovitom
linijom koja se sijede 4 boda
5. kruZnica ili elipsa odgovaraiudom
1. nema oblik kruinice
niti elipse
linijom koja se sijede





7. zatvorena elipsa odgovaraju6om
linijom 7 bodova'
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Vl. grupa vjeibi - ova grupa vjeibi
pretpostavlja poznavanje geometrijskih li-
kova, razumijevanle prostornih odnosa, te
sposobnost orijentacile i vizualnog predo-
davanja na osnovi usmenih uputa. KoriS-
teni su likovi iz prethodnih vjeZbi, a za-
daci su formulirani na ovaj nadin: "lzme-
clu dva kvadrata nacrtaj trokut", "Stavi
trokut izmedu dva kvadrata" i slidno.
Vll. grupa vjeibi - bazirana je na spo-
sobnost vizualnog predodavanja i cjelovite
vizuafne percepcije. Zadaci su bili konstru-
irani u smislu zavr5avanja crtanja nedovr5e-
nog crteia nekog geometrijskog lika (za
uzorak ispitanika VIMO), odnosno zavr5a-
vanja slaganja.djelomidno sloienog lika iz
elemenata od Zice (TAMA) i kombinacije
tih dviju metoda (vlTA).
Vlll. grupa vieibi - Sastoji se od crta-
nla, odnosno slaganla oblika obrnutim re-
dosliledom u odnosu na pr0dloZak.
lX. grupa vieibi - Sastoji se od crtanja
ili (i) slaganja dva ili vi5e geometrijskih li-
kova u osmi5ljeni novi lik (npr. trokut i
kvadrat - kuia, dva pravokutna trokuta i
trapez-brodisl.).
3.4. NaGin provoilenia ispitivania
Podetno i zavrino ispitivanje sposobnos-
ti crtania oblika kod diece s cerebralnom
paralizom provedeno le individualno lV.
subtestom Acadia testa. izmetlu ta dva is-
pitivanja realiziran je stecif i6ni defekto-
lo5ki program, razli6itom metodom za sva-
ki eksperimentalni uzorak. Sa wakim se
djetetom radilo 5-10 minuta svaki radni
dan tokom mjesec dana.
3.5. Metode obrade rezultata
Zna6ajnosti razlika izmetlu poietnog i
zavrlnog ispitivanla sposobnosti crtanja ob'
lika za svaki uzorak ispitanika testirane su
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analizom varijance i diskriminativnom ana-
lizom primjenom algoritma SDA (Dobrii i
Momirovii, 1984). Podaci su obracleni u
Sveudili5nom radunskom centru (SRCE) u
Zagrebu.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati su interpretirani za svaki uzo-
rak ispitanika, odnosno za svaku primije-
njenu metodu realizacije programa zaseb-
no, na temelju dega je mogude sagledati
koja je metoda najefikasnija. Generalizacija
rezultata ogranidena je zbog malog uzorka.
4.1. Evaluacija specifidnog defektoloikog
programa realiziranog vizualnomoto-
ridkom metodom
Inspekcijom tablice 1 uodavamo da je
vjerojatnost pogreske kod odbacivanja nul-
-hipoteze (O) jednaka ..00 te moZemo za-
kljuditi da je specifidni defektolo5ki pro-
gram realiziran vizualnomotoridkom meto-
dom statistidki znadajno utjecao na spo-
sobnost crtanja oblika kod prvog eksperi-
mentalnog uzorak (VIMO). Koli6ina diskri-
minativne varijance (LAMBDA) iznosi 6.12,
a Fomjer 13.10. Dalie uodavamo da je ta
razlika pozitivno usrnjerena, odnosno da su
djeca s cerebralnom paralizom poslije pri-
mijenjenog specifidnog defektoloikog pro-
grama postigle bolje rezultate (centroid
poietnog ispitivanja Cr= -1.75, a cen-
troid. zavrSnog ispitivanja C2= 1.75l- za
3.5 standardne devijacije (Cr + Cz). Ana-
lizom ostalih parametara tablice 1 uodava-
mo da je u svim varijablama crtanja oblika
do5lo do pozitivne razlike jer su pozitivni
svi koeficilenti diskriminac'rje (RC), projek-
cije varijabli na diskriminativnu funkciju
(A) i aritmetidke sredine zavrinog ispiti-
vanja (XA2).
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Znadajan doprinos diskriminativnoj fun'
kciji imaju varijable: crtanie koso postav-
ljenog kriZa (4. KOSKRIZ), crtanje romba
s duljom vodoravnom dijagonalom (8.
ROMBVO). crtanje pravokutnika s dijago'
nalama i simetralama (7. PRAVOK) i
crtanje znaka za beskonadnost (10. OSMI'
CA). Do neSto manje pozitivne razlike koja
je blizu statistidke znadajnosti doSlo ie u
varijablama: crtanie rornba s duliom us'
pravnom dijagonalom (9. ROMBUSI i cr-
tanje koso postavljenog kvadrata (6. KOS-
KVAD). Do nezna6ajne razlike doSlo je u
varilablama: crtanie kruZnice (1. KRUZI,
kriZa (3. KRl2), kvadrata (2. KVADRAT)
i trokuta (5. TROKUT)' Naime, te su ob-
like dieca vrlo uspie5no nacrtala u podet-
nom ispitivaniu tako da se i mali pomak
kod zavrsnog testirania srnatra uspjehom.
KruZnica, kvadrat, trokut i kriZ zu oblici
koje djeca 6esto susredu u wakodnevnim
Skolskim aktivnostima, koriste ih, manipu-
liralu njima i sl., a sve ie to u funkcijivieZ-
bania. Navedena konstatacija kao i ostali
rezultati primlene specifiCnog defektoloS'
kog programa upuduiu na nuZnost uvjeZ-
bavanja crtanja i ostalih geometrijskih ob-
lika putem svakodnevnih Skolskih ili cilia-
nih rehabilitaciiskih aktivnosti'
Tablica 1
Rezultati analize varijance i diskriminativne analize u prostoru sposobnosti crtania oblika
(test-retestl uz primjenu specifidnog defektoloskog programa realiziranog vizualnomotoriCkom
metodom s prvim eksperimentalnim uzorkom (VIMO): aritrnetidke sredine po6stnog (XA1) i
zavrSnog (XA2) ispitivanja, F-omleri (F), razine znadainosti (O), komunatiteti (COMI, koeficiienti
Jiskrim'inacile (RC), projekcije manifestnih variiabli na diskriminativnu funkciiu (Al,
cenrroidi podetnog (C1) i zavrsnog (C2) ispitivanja i kotidina diskriminativne varijance (LAMBDAI.




















































































Rezultati podetnog i konaCnog ispitivanja sposobnosti crtanja oblika (Acadia test) jednog ispitanika
(V.S.l kod kojeg je doSlo do najvedeg napretka unutar globalnog uzorka ispitanika. S ovim je ispita-
nikom specifidni defektolo5ki program realiziran vizualnomotorie kom rn€todom (VIMO).
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4.2. Evaluacija specifidnog defektoloSkog
pnograma realiziranog taktilnornanipu-
lativnom metodom
Uvidom u tablicu 2 moguCe je uoditi
da su dleca s cerebralnom paralizom drugog
uzorka ispitanika (TAMA) poslije realiza-
cije specif idnog defektoloSkog programa
taktilnomanipulativnom metodom postigla
statistidki znadajno drugadije rezultate
nego 3to su imala prije primjene programa.
(O = .00) . i to za 2.90 standardne devija-
cije (C' + C2). lako centroid prvog ispiti-
vanja ima negativan predznak (C1= -1 .45),
a zavrSnog pozitivan predznak (C2= 1.451 ,
Sto upuiuje na pozitivan utjeca, primjenji-
vanog programa i metode, ipak je u pojedi-
nim varijablama postignut lo5iji rezultat
nakon primilenjenog programa, i to kod
crtanja kruZnice (1. KRUZ), trokuta (5.
TROKUT) i koso postavljenog kvadrata
(6. KOSKVAD). Kako te negativne razlike
nisu statistidki znadalne, glavno obiljeije
diskriminativnoj funkciji ipak daju varijable
u kojima je do5lo do znadajnog poboljia-
nja crtanja upravno i koso postavljenog
kriza (3. KRIZ i 4. KOSKRIz), kvadrata
(2. KVADRAT), romba s duljom vodo-
ravnom dijagonalom (8. ROMBVO) i zna-
ka "beskonadnosti" (10. OSMICAI. U osta-
lim je varijablama doSlo do manje znadaj-
nog pobollaSanja.
Tablica 2
Rezultati analize varijance i diskriminativne analize u prostoru sposobnosti crtanja oblika
(test-retestl uz primjenu specif idnog defektolo5kog programa realiziranog taktilnomanipulativnom
metodom s drugim eksprimentalnim'uzorkom djece s cerebralnom paralizom (TAMA).
Oznake u ovoj tablici imaju isto znaeenje kao u tablici 1.
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Analizom tablice 3 mogu6e ie zakljuditi
da je do5lo do statistidki znadaine promje-
ne u sposobnosti crtania oblika kod tredeg
uzorka djece s cerebralnom paralizom (Vl-
TA) s kojom je specifidni defektolo5ki
program realiziran kombiniranom vizualno-
motoridkom i taktilnomanipulativnom me-
todom (O= .00). Razlika izmeclu poietnog
(Ct= -.174) i zavrSnog (Cz= 1,74) ispiti-
vanja iznosi 3.48 standardne devijaciie. Na
osnovi centroida moie se generalno zakliu-
Citi da le doSlo do poboll5anla sposobnos'
ti crtanja oblika nakon primjene programa
navedenom metodom. Analizirajudi te raz-
like u wakoj varijabli. odnosno sagleda-
vajuii doprinos svake varijable diskrimi-
nativnoj funkciji, uodavamo da su u zavrS-
nom ispitivanju neke oblike djeca crtala
lo5ije nego kod podetnog ispitivanja, i to:
trokut (5. TROKUT). kriZ (3. KRIZ) i
narodito kruZnicu (1. KRUZI, iako te raz-
like nisu statisti6ki zna6ajne. Statistidki
znadajne promjene sposobnosti crtanja ob-
lika ukazuju da je doSlo do znadajnog po-
boljSanja u crtanju znaka "beskonadnost"
(10. OSMICA), romba s duljom vodorav-
nom dijagonalom kao i romba s duljom us-
pravnom dijagonalom (8. ROMBVO i 9.
ROMBUS) te zatim pravokutnika s dilago-
nalama i simetralama (7. PRAVOK). U
cratanju koso postavljenog kvadrata (6.
KOSKVADI i kvadrata (2. KVADRAT) po-
boljSanje je ne5to ispod granice statistidke
znadajnosti.
Tablica 3
Rezultati analize varijance i diskriminativne analize u prostoru sposobnosti crtanja oblika
(test-retestl uz primjenu specifidnog defektolo5kog programa realiziranog kombiniranom
vizualnomotoridkom i taktilnomanipulativnom metodom s tredim uzorkom djece s
cerebralnom paralizom (VITA). Oznake u ovoj tablici imaju isto znadenje kao i u tablici 1.
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Analizirajuii napredak sposobnosti crta-
nja poledinog oblika kod sva tri uzoraka
djece s cerebralnom paralizom uodava se
da djeca znatno napreduju u crtanju koso
postavljenog kriZa, romba, vodoravno polo-
Zene osmice i pravokutnika s dijagonalama
i simetralama. To su oblici koje su djeca
prilidno lo5e crtala na podetku istraZivanja
te je primijenjeni program imao znadainog
utjecaja. Poseban je problem kod djece s
cerebralnom paralizom rotiranje oblikas in-
tencijom pojednostavljenja lika (Prstadi6,
1983). Kvadrat, kruinicu, trokut i kriZ
djeca su vrlo uspje5no crtala, kako na po-
detnom tako i na zavrSnom ispitivanju.
Rezultati podetnog ispitivanja veiine is-
pitanika (u navedenim varijablama) bili su
neznatno niZi od maksimuma te, logidno,
nije bilo prostora za znadajniji napredak.
Loiiji rezultati kod pojedine djece u po-
jedinim varijablama vjerojatno su poslje-
dica specif idnosti test-situacije. Naime,
zavrino testiranje obavljeno ie pred novo-
godiSnje blagdane kada su djeca vei bila
manje motivirana i koncentrirana.
5. ZAKLJUEAK
Nadelno se moie reii da je svaka od tri
primijenjene metode realizacije specifidnog
defektoloskog programa utjecala na poboli'
5alje crtanja oblika kod djece s cerebral-
nom paralizom. lako su te razlike op6enito
statistidki znadaine njihov semantidki smi-
sao ipak ukazuje na razliditost, pa prema
tome i na razliditu efikasnost primijenjenih
metoda; na prvom ie miestu po efikasnosti
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EVALUATION OF A PROGRAM OF VISUOMOTORIC AND TACTILOMANIPULATIVE
ACTIVITIES IN FUNCION OF DRAWING ABILITY IN
CHILDREN WITH CEREBRAL PARALYSIS
Summary
Posibilities for the improvement of the drawing ability of children with cerebral paralysis with a
special defectological program using different methods were investigated.
Initial drawing abitity was estimated with Acadia test (the fourth subtest). On the basis of obta-
ined results and other criteria, fifteen subiects were selected and devided in three experimental gro-
ups. A specially developed specific defectological program consisting from nine groups of exercises
with the purpose of improwing the ability of drawing f igures was aplied individually.
This program was realized with following training m€thods:
- visuo-motoric training with f irst experimental group;
- tactilo-manipulative training with the second experirnental group;
- combined visuo-motoric and tactilo-manipulative training with the third experimental group.
After the training each group was tested with the Acadia test. Statistical signif icance of the diffe-
rences between the initial and the final results was determined with the analysis of variance and with
the discriminative analysis.
Analyses have shown that the specific defectological training program significantly improy\red the
ability of drowing a tigure in all three experimental groups. The best results were achieved with the
visuo-motoric methods, followed by the combined visuo-motoric and tactilo-manipulative methods.
The least adwancement was found in the group trained by the tactilo-manipulative method.
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